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Ulla Salomaa 
Terkossa kehkeytyi kevään ja kesän kuluessa pulmallinen tilanne: maksuttomia internet- ja sähköpostipalveluja 
kävi päivittäin hyödyntämässä suuri joukko sellaisia henkilöitä, jotka eivät tulleet kirjastoon lääke- tai 
terveystieteellisen tiedon hankintaan, vaan muista syistä. - Miten estää näitä ulkopuolisia valtaamasta PC-
tilojamme? 
Ongelman kehittymiseen oli monta syytä. Terkko on terveystieteiden keskuskirjasto, avoin kirjasto, joka palvelee 
käyttösääntöjemme mukaan kaikkia lääketieteellistä ja terveystieteellistä tietoa tarvitsevia. Terkon asiakasrakenne 
on erilainen kuin muissa yliopiston kirjastoissa: noin puolet asiakkaistamme on sellaisten sidosryhmiemme jäseniä, 
joilla ei ole yliopiston mikroverkon käyttäjätunnusta (mm. HYKS:n henkilökunta, amk-laiset, terveysalan eri 
tutkimuslaitokset, lääkefirmat jne).  
Näistä syistä Terkon tiloissa olevat asiakaskoneet ovat olleet kaikkien kävijöiden käytettävissä ilman yliopiston 
käyttäjätunnusta. 
Ulkopuolisten joukko täytti PC-tilat 
Kävijöiden määrä alkoi lisääntyä sen jälkeen, kun Terkko muutti uuteen rakennukseensa Haartmaninkadun varteen. 
Kun ovi on auki kaikille ohikulkijoille eikä ketään vahtimassa sisääntulijoita, maksuttomien internet-palvelujen 
houkutus teki tehtävänsä. Kirjaston multimedia- ja PC-tiloihin alkoi tulvia ulkopuolisia käyttäjiä. 
Suurin osa oli ilmeisesti lähistöllä asuvia maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita, jotka tulivat lukemaan netistä - 
kuten internet-seurantamme osoitti - kotimaansa uutisia ja eri uskontokuntien sivuja tai lähettämään 
maanmiehilleen sähköpostiviestejä. Joukon jatkona oli internetin viihdepalvelujen parissa aikaansa viettäviä 
surffailijoita.  
Seurasimme huolestuneina tilanteen kehittymistä. Mitta tuli täyteen siinä vaiheessa, kun kirjasto alkoi muistuttaa 
lastentarhaa: äidit liekuttelivat vauvojaan koneiden ääressä ja pikkuiset juoksentelivat ympäri kirjastoa. 
Käyttörajoitukset kaikille selviksi tehoiskulla  
Oli pikaisesti keksittävä keinot kirjaston ja tietokoneiden asiallisen käytön palauttamiseksi ennen syksyn 
opiskelijaruuhkaa. Toteutimme samanaikaisesti seuraavan toimenpidesarjan: 
? Jokaisen PC:n viereen ja jakoon mukaan otettaviksi laitettiin infolaput, joissa selkeästi todetaan, 
että kirjaston koneet on tarkoitettu ainoastaan 'terveystieteelliseen käyttöön' ja lisäksi luetellaan 
Helsingin maksuttomia internet-paikkoja osoitteineen. 
? Alettiin seurata päivittäin asiakaskoneiden internet-käyttöä (käydyt osoitteet) ja järjestelmällisesti 
estää koneilta pääsy 'asiattomiin osoitteisiin', jotka eivät mitenkään liity terveystieteelliseen 
työskentelyyn. PC-tilojen koneista poistettiin myös kaikille avoin Hotmail-sähköpostiyhteys. 
? 2. kerroksen parvekkeelle järjestettiin neljä vapaakonetta, joissa on kaikki www-palvelut ja mm. 
Hotmail-sähköposti, jota myös hyksiläiset ja opiskelijat käyttävät. Näihin koneisiin asetettiin 
käytön aikarajoitus 1/2 tuntia/henkilö.  
? Asiakaspalvelussa kysyjille perusteltiin kohteliaasti mutta jämptisti muutosten syitä. 
Vaikutukset näkyivät heti 
Toimenpiteiden yhteisvaikutus alkoi näkyä välittömästi. Ulkopuolisten määrä multimedia- ja PC-luokissa väheni 
päivittäin. Ensi päivinä epävarmasti ympärilleen pälyileviä ulkopuolisia vielä näkyi, jotkut jopa ottivat 
 
 
silmänlumeeksi jonkin lääketieteellisen kirjan viereensä koneelle. Vähitellen kuitenkin muiden internet-paikkojen 
osoitteet alkoivat kelvata ja jaossa olevia infolappuja otettiin mukaan.  
Kun opiskelijoiden rynnistys kirjastoon alkoi syyskuun puolivälissä, ulkopuolisia ei enää juurikaan näkynyt 
joukossa. PC-tilojen paikat täyttyivät viimeistä konetta myöten opiskelijoista. Parin kuukauden seuranta-aikana 
ulkopuolisia on ajoittain havaittu vain muutamia. 
Elektronisten palvelujen käyttösäännöt tarpeen 
Juuri kun aloimme hyrrätä onnistumisen riemusta, sattui tietysti takaisku. Eräs asiakas osasi poistaa koneesta 
Hotmail-estot ja lähetti maailmalle sääntöjenvastaisen joukkopostituksen. Hänelle annettiin huomautus ja yliopiston 
tietoverkkojen käyttösäännöt, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Lisäksi asiakas asettui vastahankaan ja penäsi, ettei 
kyseisenlaisia toimia ole Terkossa missään kielletty.  
Päätimme heti laatia omat käyttösäännöt, joilla estää väärinkäytöksiä ja joihin vedota näissä tilanteissa. Terkon 
elektronisten palvelujen käyttösäännöt ovat nyt verkossa ja asiakastiloissamme kaikkien saatavilla. 
Toivomme, että nämä toimet riittävät tällä erää. Tulevaisuus tuonee joka tapauksessa käyttöön kaikkien asiakkaiden 
sähköisen tunnistuksen. 
PS.  
Helsingissä on runsaasti paikkoja, joihin yliopiston ulkopuoliset asiakkaat voi ohjata käyttämään ilmaisia internet-
palveluja (Helsingin Sanomien juttu.) 
Lisäksi kannattaa muistaa: 
? Kaupunginmirjastolla on nettipalveluita muissakin toimipisteissä; ks. 
http://pandora.lib.hel.fi:6080/hs/solution/h96/h98/doc752.html 
 
